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В.Р. Павелків. Вплив молодіжних субкультур на прояви рівня 
агресії у молодіжному середовищі. У статті подано науково-теоретич-
ний огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень, присвячених пробле-
мі впливу молодіжних субкультур на прояви рівня агресії у молодіж-
ному середовищі. Розглядаються психологічні особливості субкультур 
як однієї з рушійних сил соціалізації особистості. Розкрито механізми 
формування молодіжних субкультур, а також проаналізовано місце мо-
лоді в кримінальних субкультурах. Здійснено аналіз соціальних відхи-
лень поведінки особистості, які формуються під впливом молодіжних 
угруповань, а також аналіз теорії причин виникнення відхилень.
Проаналізовано поняття «молодіжна субкультура», подано корот-
ку характеристику її основних видів та розглянуто вплив неформальних 
об’єднань на цінності та моральні норми молоді. Розкрито позитивні та 
негативні сторони впливу субкультур на культуру української молоді, а 
також зроблено висновок про зв’язок неформальних угруповань з утво-
ренням адиктивних форм поведінки у молодіжному середовищі.
Представлено трактовку проблеми впливу молодіжних субкультур 
на прояви рівня агресії у молодіжному середовищі. Виокремлено та уза-
гальнено причини, що спонукають молодь до пошуку себе в молодіжних 
об’єднаннях.
На підставі аналізу науково-теоретичної бази сучасних вітчизня-
них та зарубіжних вчень виокремлено основні завдання емпіричних 
психологічних досліджень агресивної поведінки, що спровокована при-
четністю до неформальних молодіжних субкультур. Зроблено висно-
вок, що знання факторів, які формують прояви різних форм агресії під 
впливом молодіжних неформальних субкультур, уможливлять розроб-
ку комплексу методів позитивного впливу на соціалізацію молодого по-
коління та технологій навичок успішного вирішення проблеми деструк-
турування особистості. 
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В.Р. Павелкив. Влияние молодёжных субкультур на проявле-
ния уровня агрессии в молодёжной среде. В статье представлены на-
учно-теоретический обзор отечественных и зарубежных исследований, 
посвященных проблеме влияния молодёжных субкультур на проявле-
ния уровня агрессии в молодежной среде. Рассматриваются психоло-
гические особенности субкультур как одной из движущих сил социа-
лизации личности. Раскрыты механизмы формирования молодёжных 
субкультур, а также проанализировано место молодёжи в уголовных 
субкультурах. Осуществлен анализ социальных отклонений поведения 
личности, которые формируются под влиянием молодёжных группиро-
вок, а также анализ теории причин возникновения отклонений. 
Проанализировано понятие «молодёжная субкультура», дана 
краткая характеристика её основных видов и рассмотрено влияние 
неформальных объединений на ценности и моральные нормы молодёжи. 
Раскрыто положительные и отрицательные стороны влияния субкуль-
тур на культуру украинской молодёжи, а также сделан вывод о связи 
неформальных группировок с образованием аддиктивных форм поведе-
ния в молодёжной среде. 
Представлена трактовка проблемы влияния молодёжных субкуль-
тур на проявления уровня агрессии в молодёжной среде. Выделены 
и обобщены причины, побуждающие молодёжь к поиску себя в 
молодёжных объединениях. 
На основании анализа научно-теоретической базы современных 
отечественных и зарубежных учений выделены основные задачи 
эмпирических психологических исследований агрессивного поведе-
ния, что спровоцировано причастностью к неформальным молодёжным 
субкультурам. Сделан вывод, что знание факторов, формирующих 
проявления различных форм агрессии под влиянием молодёжных 
неформальных субкультур, сделают разработку комплекса методов 
позитивного влияния на социализацию молодого поколения и техно-
логий навыков успешного решения проблемы деструктуирования лич-
ности.
Ключевые слова: молодёжная среда, агрессивное поведение, 
формы агрессии, молодёжная субкультура, социализация личности, 
предпосылки десоциализации, неформальные объединения, особеннос-
ти субкультур.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві молодь від-
різняється своєю поведінкою, звичками, світоглядом, ставлен-
ням до себе та оточуючих. Представники різних субкультур 
мають свої традиції, правила, закони, норми поведінки та тен-
денцію розвитку, які відрізняються від моральних, етичних та 
соціальних законів, встановлених суспільством.
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Субкультура тривалий час сприймалась як патологія або 
присутність чужих і ворожих елементів. До кінця 80-х років не 
було відомо, як досліджувати і чи взагалі досліджувати таких 
«диваків», які всякими способами намагаються знайти своє міс-
це в світі.
Згідно з соціологічними дослідженнями останніх років, зна-
чна кількість юнацтва в СНД просторах ідентифікує себе з тією 
чи іншою субкультурою. При цьому частина молоді відчуває на 
собі сильний вплив субкультур, що трансформується в поведін-
кові прояви. 
Вплив субкультур буває як позитивним, так і негативним. У 
першому випадку молодь отримує необхідні навички і пристосо-
вується до інших людей, у другому – проявляє якості, з якими 
намагається боротися з суспільством.
У сучасному соціокультурному середовищі України існує 
чимала кількість різноманітних молодіжних субкультур, які 
певним чином модифікують особистість молодих людей, видо-
змінюють їхні цінності, норми поведінки, життєві орієнтації, 
світогляд та ставлення до оточуючої реальності. 
Актуальність поширення різних субкультур в Україні ви-
значається процесами трансформації, які відбуваються в сучас-
ному інформаційному суспільстві та означають перехід до нової 
моделі розвитку, супроводжуються глибокою кризою, яка охо-
пила усі сфери суспільства. Фактично, соціум знаходиться у ста-
ні ціннісно-нормативної дезінтеграції, тобто соціальної аномії 
(стан суспільства, коли старі норми і цінності вже не відповіда-
ють реальним відносинам, а нові ще не затвердилися), яка вияв-
ляється як на макро-, так і на мікросоціальному рівнях організа-
ції суспільства. При цьому відбувається заповнення соціального 
простору девіантними цінностями, порушення або ігнорування 
значною частиною індивідів існуючих норм права та моралі [5].
Покоління, яке не задовольняють старі норми, принципи 
та культурні явища минулих століть, прагне віднайти для себе 
більш дієву ідеологію, яка змінить спосіб життя та створить умо-
ви для задоволення власних потреб і особистісного розвитку. У 
зв’язку з цим і виникає таке поняття як субкультура, що означає 
культурні зразки, які тісно пов’язані із загальною домінуючою 
культурою і разом з тим відрізняються від неї своїми специфіч-
ними рисами [26].
Сучасний етап розвитку українського суспільства характе-
ризується бурхливими політичними і соціальними перетворен-
нями, зміною моральних ідеалів, трансформацією соціальних 
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стереотипів життєдіяльності. В складних соціально-культурних 
та політичних умовах об’єктивні процеси розвитку молодіжної 
субкультури можуть набувати негативного характеру. Внаслідок 
цього у молоді формується агресивний тип особистості, знецінен-
ня та деструктурування власної особи, деформація світогляду, і 
як наслідок – зміна морально-ціннісних установок.
Дестабілізаційні процеси соціокультурного розвитку зумов-
люють зростання актуальності вивчення та розробки шляхів 
профілактики і корекції явища невмотивованої агресії у моло-
діжному середовищі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема впливу 
молодіжних субкультур на прояви рівня агресії у молодіжному 
середовищі стала предметом досліджень багатьох сучасних ві-
тчизняних та зарубіжних психологів-науковців, а також спе-
ціалістів у галузі педагогіки, правознавства, криміналістики, 
соціології, культурології, соціальної антропології. В останні де-
сятиліття ця проблема стає найбільш актуальною і популярною. 
Це обумовлено тим, що саме молодіжна субкультура є відобра-
женням процесів зміни, оновлення і трансформації сучасного 
суспільства в постсучасне. Дослідження різних аспектів асоці-
альної поведінки привертали увагу багатьох науковців.
Існуюча теоретико-методологічна базу з даної проблеми 
представляють такі вчені: О. Бандура, А. Басс, З. Берковіц, Дж. 
Браун, Б. Грушин, Р. Гурова, Л. Жиліна, П. Кауфман, К. Ло-
ренц, М. Мюррей, К. Річард, Р. Уолтер, З. Фройд, Н. Фролова, 
Е. Фромм, М. Шакуров та ін. (виникнення агресії під впливом 
субкультур); Д. Аусубель, О. Бабосов, А. Бистрицький, В. Бо-
бахо, М. Боришевський, Ю. Давидов, Л. Жуховицький, С. Ко-
сарецька, С. Левиков, В. Левічева, К. Мангейм, Л. Павлішев-
ська, І. Роднянська, М. Розін, C. Сергєєв, З. Сикевич, М. Титма, 
М. Топалов, С. Фріт; Т. Щепанська (становлення та діяльність 
підліткових субкультур); В. Абраменкова, Ю. Бусел, Г. Гикава, 
Т. Гіштимулт, С. Небот, А. Мудрик, Т.Селецька, Т. Сливінська, 
С. Чернета, М. Шимановський, О. Шулдик, В. Щорс (вплив 
субкультури на формування особистості в підлітковому віці); 
Ю. Александров, Ю. Антонян, І. Башкатов, В. Васильєв, Д. Ко-
рецький, Д. Лі, В. Пирожков, Ж. Россі, О. Старков, В. Чалідзе, 
(вплив субкультур на формування девіацій у підлітків). Ціка-
вими є праці Н. Волкової, яка прослідкувала зв’язок молодіж-
ної субкультури із загальною культурою та витоки молодіжних 
об’єднань. Досить ґрунтовним є дослідження професора І. Баєвої 
[3]. В ньому послідовно викладено факт існування різних типів 
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молодіжних об’єднань, а також місце молоді в кримінальних 
субкультурах.
Аналіз численних публікацій з проблем агресивності юна-
цтва показує, що специфіка прояву агресивної поведінки в мо-
лодіжних субкультурах, його профілактика та корекція недо-
статньо розроблені. Більшість останніх досліджень молодіжних 
субкультур проводились у 80-90-х рр. ХХ ст. в іншій соціально-
політичній, економічній та правовій ситуаціях і присвячені, в 
основному, субкультурним групам 1980-х років (Т. Щепанська) 
[27]. У той же період часу І. Кон звертає увагу на те, що відмо-
ва від систематичного вивчення неформальних юнацьких груп 
і молодіжної субкультури – одна з головних причин неефектив-
ності, роботи з підлітками [13]. Низка авторів (Ю. Александров, 
І. Башкатов, В. Пирожков) розглядають підліткову субкультуру 
тільки в контексті зближення з кримінальною контркультурою 
[1, 4, 20]. Тема деструктивних груп висвітлена, переважно у де-
віантології (О. Змановська, Ю. Клейберг) [11,12], кримінальної 
психології (Ю. Антонян, Є. Горбатовська, Т. Кудрявцев, С.Я. Ле-
бедєв), соціології (Ю. Волков, В. Добреньков, Ф. Кадарія, І. Сав-
ченко, В. Шаповалов) [6]. Питаннями профілактики деструк-
тивної поведінки підлітків займалися (В. Волков, Н. Гусєва, 
С. Кулаков, Г. Макартичева, Б. Матвєєв, О. Сидоренко, Є. Федо-
сенко, К. Фопель і ін.) [8,14,16,17]. Роль неформальних струк-
тур в соціалізації молоді розглядається як актуальна прикладна 
проблема педагогічної психології (В. Загвязінский, Р. Атаханов) 
[10]. 
Подальше теоретичне осмислення і практичне рішення про-
блеми визначається потребою поглибленого вивчення особли-
востей даного соціального явища і його наслідків для всього сус-
пільства.
Метою даної статті є проаналізувати вплив молодіжних суб-
культур на прояви рівня агресії у юнацькому віці. Виявити спе-
цифіку змісту та форм, умов і факторів, що сприяють розвитку 
агресивної поведінки в молодіжному середовищі, а також дослі-
дити проникнення різних форм агресії в молодіжну субкультуру.
Завданнями дослідження є:
Здійснити науково-теоретичний огляд досліджень, присвя-
чених проблемі впливу молодіжних субкультур на прояви рівня 
агресії у юнацькому віці.
Підготувати теоретичну основу для формування механізмів 
профілактики і корекції агресивної поведінки молоді в сучасних 
умовах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Молодіжна суб-
культура є концентрованим виразом тих ціннісних змін, які 
відбуваються в українському суспільстві (норм, цінностей, на-
станов, способів поведінки і життєвих стилів), що відрізняється 
від пануючої в суспільстві культури, хоча і пов’язана з нею. Ви-
вчення молодіжної субкультури, в тому числі й агресивної, до-
зволяє діагностувати проблеми та протиріччя входження молоді 
у соціально-активне життя, відстежувати динаміку розвитку і 
спрямованість життєвих стратегій молодого покоління, почина-
ючи з позитивно-конструктивних до пасивних і негативних.
Субкультура як своєрідний компенсуючий механізм який 
знижує тиск масової, глобальної культури на особистість юнака. 
Молодіжна субкультура – це езотерична, ескапістська, урбаніс-
тична культура, створена молодими людьми для себе; це куль-
тура, націлена на включення молодих людей в суспільство; це – 
часткова культурна підсистема всередині системи «офіційної», 
базової культури суспільства, що визначає стиль життя, цінніс-
ну ієрархію і менталітет її носіїв [18]. Основні ознаки молодіжної 
субкультури представлені та рис. 1.















Рис. 1. Ознаки молодіжної субкультури
Молодіжна субкультура описується та аналізується саме як 
субкультура (у даній моделі). Її феномени тривалий час розгля-
далися як «девіації» (відхилення від норм) і привертали увагу 
більшою мірою кримінологів, ніж культурологів. Оформлення 
власне наукового підходу зі своєю методологією включеного 
спостереження відноситься до 20-х років ХХ ст., коли група со-
ціологів і кримінологів із Чикаго почала збирати дані про під-
літкові вуличні банди і різні девіантні групи. Акцент на дослі-
дженні субкультури девіантних груп молоді домінував уродовж 
декількох десятиліть. Це пов’язано, напевне, з природою осно-
вного критерію, що визначає специфіку молоді як групи, – ві-
ком [24]. 
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Наприкінці ХХ ст. поняття «субкультура» почало частіше ви-
користовуватися в негативному значенні: «асоціальна субкульту-
ра», «тюремна субкультура» [9, с. 466], «злочинна субкультура», 
«кримінальна субкультура» тощо, а з часом започатковується і 
розвивається нове вчення – кримінокультурологія [25, с. 14].
Поняття субкультури набуло в XXI ст. значного поширення і 
стосується професійних, вікових, національних, релігійних та ін-
ших прошарків і верств населення. Тому в системі культури укра-
їнського суспільства є, наприклад, субкультура юристів, є адміні-
стративна субкультура, причому «найважливішим компонентом 
субкультури державного чиновника є духовність» [19, с. 75]. Де-
віантні і навіть делінквентні (злочинні) субкультури виробляють 
такі системи цінностей і норми поведінки, стилі життя, які в па-
нуючій культурі розглядаються як антигромадські або злочинні. 
Вони формуються в особливих соціальних умовах і для деяких со-
ціальних груп дають специфічні можливості розв’язання проблеми 
бідності, низького статусу, обмежених соціальних можливостей і 
т.п. Молодіжні субкультури часто розглядаються як девіантні, які 
виявляють якийсь ступінь опозиції пануючій культурі [21].
Субкультури поділяють за юридичним статусом і місцем у 
соціальній системі на:
1) формальні – групи, структура і діяльність яких раціо-
нально організовані та стандартизовані відповідно до чітко ви-
значених групових правил, цілей і рольових функцій;
2) неформальні – самодіяльні об’єднання людей, статус, 
структура, функції яких юридично не оформлені. Тобто, фор-
мальні субкультури створені для певної соціальної діяльності, 
мають юридично визначений статус, нормативну базу існуван-
ня, яка закріплює структуру, тип завдань, колективні й індиві-
дуальні права та обов’язки, а неформальні такої регламентації 
позбавлені [2, с. 34].
А. Толстих запропонував наступну типологію молодіжних 
субкультур: 
 – політизовані субкультури – беруть активну участь у полі-
тичному житті і мають чітку ідеологічну приналежність, 
неагресивні; 
 – еколого-етичні субкультури – займаються побудовою фі-
лософських концепцій і ведуть боротьбу за навколишнє 
середовище («зелені»); 
 – нетрадиційні релігійні субкультури – в основному це за-
хоплення східними релігіями (буддисти, культові групи, 
сатанисти);
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 – радикальні молодіжні субкультури – відрізняються орга-
нізованістю, наявністю лідерів старшого віку, підвище-
ною агресивністю (кримінальні молодіжні угруповання, 
любери, скінхеди);
 – субкультури способу життя – групи молодих людей, що 
формують свій образ життєдіяльності (хіпі, панки);
 – субкультури за інтересами – молоді люди, об’єднані спіль-
ністю інтересів (значкісти, філателісти, спортивні та му-
зичні фанати); 
 – субкультура «золотої молоді» – характерна для столичних 
міст – орієнтована на проведення дозвілля, що характери-
зується необдуманими вчинками та відчуттям безкарності 
(одна з найбільш закритих субкультур) [22].
За ціннісними орієнтаціями неформальні підліткові та мо-
лодіжні субкультури поділяються на (класифікація С. Сергєєва): 
 – романтико-ескапістські (хіпі, толкієністи, рольовики, 
байкери);
 – гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери, екс-
тримали);
 – радикально-конструктивні (панки, екстремістські політи-
зовані субкультури лівого і правого напрямів, футбольні 
хулігани);
 – кримінальні (гопники, скінхеди) [15, с. 26].
На основі аналізу літератури та нової соціальної ситуації 
розвитку можна визначити низку причин, що спонукають під-
літка до вступу до тієї чи іншої молодіжної субкультури: 1) ви-
клик суспільству, протест проти суспільства; 2) відсутність 
взаєморозуміння в сім’ї; 3) небажання бути як всі; 4) бажання 
утвердитися в новому середовищі; 5) прагнення привернути до 
себе увагу; 6) нерозвинена сфера організації дозвілля для підліт-
ків; 7) копіювання західної масової культури; 8) релігійні ідейні 
переконання; 9) наслідування моди; 10) відсутність мети в жит-
ті; 11) вплив кримінальних структур, хуліганство; 12) вікові за-
хоплення [23, с. 64].
Вплив низки молодіжних субкультур приховує у собі со-
ціальні небезпеки, оскільки одні субкультури транслюють ідеї 
екстремізму, расової та національної дискримінації, невмоти-
вованої агресії до інших культур і осіб (скінхеди, екстремістські 
політизовані субкультури лівого і правого напрямів, футбольні 
хулігани), інші – проповідують кримінальний спосіб життя (гоп-
ники, панки), треті – пропагують вживання психоактивних та 
наркотичних речовин (рейвери, растамани). Перелічені субкуль-
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тури формують у юнацтва неадекватне сприйняття реальності, 
знецінення моральних і етичних норм та правил, спричиняють 
десоціалізацію особистості, розвивають постійну потребу у за-
стосуванні агресії та прояву девіантної, а у деяких випадках і 
адиктивної поведінки.
Особистість формується під впливом оточуючої навколиш-
ньої реальності. Особливо важливу роль мають малі референтні 
групи, в яких особистість взаємодіє з іншими людьми. До таких 
груп відносяться і субкультури, оскільки для учасника групи є 
важливим наслідування традицій, норм та правил поведінки, 
які встановлені в даному середовищі.
Сучасні молодіжні субкультури мають негативний вплив на 
особистість юнацтва. Наприклад, «пацани» орієнтовані на сис-
тему цінностей кримінальної субкультури і є «кадровим резер-
вом» для злочинного світу, відповідно, якщо юнак, належить до 
цього угруповання, то в майбутньому є шанси того, що він роз-
почне кримінальний спосіб життя. В свою чергу, негативні ас-
пекти субкультури неформалів полягають у вживанні ПАР, які 
відіграють важливу роль в спілкуванні, а також сприяють вира-
женню асоціальної поведінки як форми протесту і демонстрації 
своєї незвичайності. Свою асоціальність підкреслюють і панки, 
зловживаючи алкоголем і проповідуючи насильство у всіх його 
формах, не виключаючи фашизму. Прихильність до насильства 
і ідеям фашизму характерна і для скінхедів. Ще однією агресив-
ною і опозиційної по відношенню до загальної культури суспіль-
ства є контркультура футбольних фанатів, де часто виникають 
«фанатські війни» і зіткнення з силами правопорядку, поодино-
кі випадки вживання спиртних напоїв. У сучасному суспільстві 
значна кількість тінейджерів, що належать до субкультурних 
течій, відносяться до емо. Тут негативний вплив проявляється в 
формуванні аполітичної, конформної, пасивної особистості, не-
здатної справлятися з реаліями життя. Емо-культура пропагує 
самодеструктивну і суїцидальну поведінку (аутоагресія) [7].
Висновок. У сучасному суспільстві виникнення альтерна-
тивних форм культури – незворотний систематичний процес. 
Спроби заборонити або знищити певну субкультуру породжують 
масові протести, агресивні групи, які намагаються змінити сус-
пільство на свою користь, використовуючи для цього різноманіт-
ні засоби і стилі поведінки, зокрема різні форми агресії та свідо-
ме деструктурування суспільних норм і законів.
Аналіз соціально-психологічних досліджень показав, що 
неформальні молодіжні течії мають специфічний вплив на осо-
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бистість молодого покоління, яке ідентифікує себе як члена 
певного угруповання. Юнацтво зазнає різноманітного впливу 
молодіжних субкультур на власну психіку і процес становлен-
ня особистості, що підкреслює необхідність подальшої роботи, 
спрямованої на вдосконалення професійної психологічної про-
філактики та допомоги підростаючому поколінню у виробленні 
максимально адаптивних і конструктивних способів взаємодії, 
що забезпечать особистісну успішність підлітків та юнаків.
Знання факторів, що формують прояви різних форм агресії, 
під впливом молодіжних неформальних субкультур дозволить 
розробити комплекс методів позитивного впливу на соціалізацію 
молодого покоління та технологій навичок успішного вирішен-
ня проблеми деструктурування особистості.
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V.R. Pavelkiv. An influence of youth subcultures on the display of the 
level of aggression in youths’ environment. This article contains scientific 
and theoretical overview of native and foreign investigations, which deals 
with the problem of youth subcultures influence on display of the level of 
aggression in youths’ environment. Psychological features of subcultures 
were regarded as one of the biggest factors of personality socialization. The 
process of forming youths’ subcultures was exposed, although a position of 
young people in criminal subcultures was analyzed.
Analysis of social divergences in personality behavior was done. They 
are being formed under the influence of youths’ groups, and also analysis of 
the theory about causes of these divergences occurrence.
The concept «youths’ subculture» was analyzed, a brief description 
of its main types was given and the impact of informal associations on 
values  and moral standards of young people was viewed. The positive and 
negative aspects of subculture’s impact on the culture of Ukrainian youth 
were revealed and it was concluded concerning the connection between 
informal groups with the formation of addictive behaviors among young 
people.
The interpretation of the influence of youths’ subcultures on display 
of the level of aggression in youth environment was submitted. The reasons 
which motivate young people to find themselves in youth groups were 
allocated and summarized.
The main tasks of empirical psychological research of aggressive 
behavior that is caused by involvement into informal youths’ subcultures 
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according to the scientific and theoretical basis of modern native and foreign 
doctrines were singled out. It was concluded that knowledge of factors that 
form the displays of various forms of aggression under the influence of 
informal youth subcultures, will make enable the development of complex 
of positive impact methods on the socialization of young generation and 
technologies of skills for successful solution to the problem of personality 
destructuring.
Key words: youth environment, aggressive behavior, forms of 
aggression, youth subculture, socialization of personality, prerequisites of 
desocialization, informal groups, features of subcultures.
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складової розвитку рефлексії вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів
Palko T.V . Peculiarities of regulative and procedural component of teachers’ 
reflection development / T.V . Palko  // Problems of Modern Psychology : Collection of 
research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk 
Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / 
scientific editing by S.D.Maksymenko, L.A.Onufriieva. – Issue 27. – Kamianets-
Podilskyi : Aksioma, 2015. – Р. 394–411.
Т. В. Палько. Особливості регулятивно-процесуальної складової 
розвитку рефлексії вчителів. У статті наведено результати емпіричного 
дослідження регулятивно-процесуальної складової розвитку рефлексії 
вчителів за критерієм «дієвість».
Визначено емпіричні референти регулятивно-процесуальної 
складової розвитку рефлексії: вміння та навички здійснення рефлек-
сії у діяльності вчителя; рефлексивність; самоконтроль у міжособис-
тісній взаємодії; саморозвиток рефлексії в умовах післядипломної 
освіти.
Виявлено низький рівень рефлексивності, самоконтролю у міжосо-
бистісній взаємодії, а також умінь і навичок здійснення рефлексії у про-
фесійній діяльності у половини досліджуваних учителів. 
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